











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































山城国 8/2人 伊豆国 3/1人 越中国 4/1人 美作国 6/2人 土佐国 6/2人
大和国 15/5人 甲斐国 4/1人 越後国 6/2人 備前国 8/2人 筑後国 10/1人
河内国 14/4人 相模国 8/2人 佐渡国 3/1人 備中国 9/3人 豊前国 8/1人
和泉国 3/1人 武蔵国 21/7人 丹波国 6/2人 備後国 14/4人 豊後国 8/1人
摂津国 13/4人 安房国 4/1人 丹後国 5/2人 安芸国 8/2人 肥前国 11/1人
伊賀国 4/1人 上総国 11/3人 但馬国 8/2人 周防国 6/2人 肥後国 13/1人
伊勢国 13/4人 下総国 11/3人 因幡国 7/2人 長門国 5/1人 日向国 5/1人
志摩国 2/0人 常陸国 11/3人 伯耆国 6/2人 紀伊国 7/2人 大隅国 6/1人※2
尾張国 7/2人 陸奥国 28/3人 出雲国 10/3人 淡路国 2/0人 薩摩国 13/1人
参河国 8/2人 若狭国 2/0人 石見国 5/1人 讃岐国 11/3人※1 壱岐嶋 2/0人
遠江国 12/4人 越前国 7/2人 隠岐国 4/1人 阿波国 7/2人 対馬嶋 2/0人













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































he stop of the system
 of U
nem






















as favored by the em
peror H
eizei, and her jealousy and 
scorn for U
nem
e accounted for the stop of the system
 of U
nem
e. In this w
ay, form
er studies pay attention to internal 
conditions of Inner Palaces.In this article, I considered the background of stopping the system






o put it concretely, I considered the relation of U
nem
e to her hom
e tow
n, the background of 
form
er changes of system
, tasks of U
nem
e, and tendencies of policies at this tim
e.A
bout the relation of U
nem
e to her 
hom
e tow
n, I took production and transportation of U
nem
e no yom
otsu as an object of study. People w




e shouldered these burdens.B
efore 807, the system
 of U
nem
e has changed. R
easons of these change 
w
ere burdens of U
nem
e no yom
otsu and the situation of the country. For exam















oitori no tsukasa and 
K
ashiw
ade no tsukasa. E
xcept these offices, they w
orked as N








an officer to intentions of the em
peror. T
hat contents contained things w
hich w
ere related to the em
peror’s daily life.
A
bout policies at this tim
e, I considered them
 tow
ard districts and officers. A
t this tim
















n these points, offering U
nem
e w
as stopped by im
poverishm
ent and conditions of paym




bout officer’s policies, I paid attention to annexation of U
nem








herefore, I think that the purpose of this annexation w




ordering to stop the system
 in 807, show














e intended by this order w
asn’t treated as U
nem
e after this. T
hus w
e can see that 
the reason for the stop of the system
 of offering U
nem


















ere restricted to M
oitori no tsukasa and K
ashiw
ade no tsukasa, and w
hich N







eren’t treated as U
nem
e.
（
人
文
科
学
研
究
科
史
学
専
攻　
博
士
前
期
課
程
修
了
（
平
成
二
十
四
年
度
）

